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La tesis “Factores que influyen en la deserción de estudiantes en los Centros de 
Educación Técnico Productivo del distrito Lurín 2014”, tuvo como problema 
general ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la deserción de 
estudiantes en los Centros de Educación Técnico Productivo del distrito Lurín. 
2014?, y como objetivo general: Identificar los principales los factores que inciden 
en la deserción de estudiantes en los Centros de Educación Técnico-Productivo 
del distrito de Lurín 2014. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo de 
investigación científica básica y sustantiva,  nivel de investigación explicativa o 
causal bajo un diseño no  experimental transeccionales o transversales  
explicativos causales. La población de estudio estuvo comprendida por ex 
estudiantes pertenecientes al año académico 2013 de los Centros de educación 
técnico productivo públicos y de convenio del distrito de Lurín. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico y muestras intencionadas. Se 
obtuvo una  muestra no probabilística intencionada de 28 ex estudiantes que 
desertaron de los Centros de Educación Técnico Productivo del distrito de Lurín, 
durante el periodo 2013. 
Para los instrumentos de recolección de datos se utilizó la técnica de 
validez de contenido a través de juicio de expertos y su confiabilidad estadística 
mediante la medida de estabilidad  confiabilidad test - retest, porque el mismo 
instrumento a se aplicó 2 veces, cuyo valor fue 0.766 que representa una 
confiabilidad “alta”.   
Los resultados dan cuenta que los factores que inciden en la deserción de 
los estudiantes, podemos afirmar que los factores interpersonales inciden 
moderadamente en un 75.0% y los factores interpersonales que más incide son el 
compromiso con la especialidad, 56,5%, las relaciones con pares 44,4% y los 
hábitos de estudio 44,4% en hombres y 36.8% en mujeres. 
En segundo lugar los factores institucionales nos indican que incide fuertemente 
en los hombres 66,7% y mujeres el 83.6%, el desempeño docente incide 
fuertemente en varones 77,8% y 76,7% en mujeres, y los problemas de 
emprendimiento inciden moderadamente en el 77,8% en hombres y 73.2% en 
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mujeres. Finalmente con referencia con los factores socioeconómicos inciden en 
el 32.2%, de los cuales el 3.7% es fuertemente, estos factores socioeconómicos 
inciden débilmente en la deserción  de estudiantes y que entre los que destacan 
son los bajos recursos financieros y el subempleo y desempleo. 























The thesis “Factors That influences in the desertion of the students in technical 
productive Education Center in Lurin district, 2014”, it had as a general problem: 
What are the main factors that incident in the desertion of the students in technical 
productive Education center in Lurin district 2014? And as a general objective: 
Identify the main factors that incidence in the desertion of the students in technical 
productive Education Center in Lurin district 2014. 
The investigation was quantitative focus, scientific, basic and substantive 
kind investigation, explicative or casual investigation with a no experimental design 
transitional or transversal, explicative causal. The study population was composed 
by ex-students that belonged 2013 academic year from the technical productive 
Public Center Education from Lurin and Lurin district agreement. 
The kind of sample was no probabilistic and purposive sampling. We obtain 
a no purposive sampling from 28 ex-students that deserted from the technical 
productive Education Center from Lurin district during 2013 period. 
For the data collection instruments we used validate context technic through 
expert judgment and statistical reliability   is with stability measure test, re-test 
reliability because the instrument was applied two times, with the value was o.766 
that represents a high reliability. 
The results tell about the factors incidence in the desertion of the students. 
We can affirm that the interpersonal factors incidence moderately in a 75% and 
the interpersonal factors the most incidence are the engage with the specialize 
56,5%,the relation with pairs 44,4% and the study habits 44,4% in men and 36,8% 
in women. 
In second place the institutional factors indicate that incidence strongly in 
men 66,7% and women 83,6%, teacher performance incidence strongly in men 
77,8% and 73.2% in women. Finally about the socio-economic factors incidence in 
32.2%  which are 3.7% is strongly, these socio-economic factors  incidence 
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weakly  in the desertion of the students and the main are the low financial 
resources and the unemployment and underemployment. 




























Tese "Fatores que influenciam o desgaste estudante do Centro de Ensino Técnico 
Produtivo 2014 distrito Lurín", tinha o problema geral Quais são os principais 
fatores que afetam o desgaste dos alunos em técnicas Centros de Educação do 
Distrito Produtivo Lurin. ? 2014, e objetivo geral: Identificar os principais fatores 
que afetam o desgaste estudante nos Centros de Educação Técnico-Produtivo 
Lurín Distrito 2014.  
A pesquisa foi a abordagem quantitativa, do tipo de nível básico e 
substantiva de transeccionales explicativas explicativas ou causais pesquisa sob 
um design não-experimental ou de investigação causal cruz. A população do 
estudo foi composta por ex-alunos do ano letivo de 2013 dos Centros de ensino 
público produtivo e distrito convenção técnico de Lurin. 
A amostragem não foi intencional amostra probabilística. Intencional 
amostra não-probabilística de 28 ex-alunos que abandonaram o distrito Produtivo 
Centros de Educação Técnica de Lurin, durante o período de 2013 foi obtida.  
Instrumentos para a técnica de coleta de dados utilizado validade de 
conteúdo por meio de pareceres de peritos e confiabilidade estatística, medindo a 
estabilidade teste - reteste, pois o mesmo instrumento foi aplicado duas vezes, 
cujo valor obtido foi de 0,766, que representa uma confiabilidade "alto".  
Os resultados mostram que os fatores que afetam o desgaste do 
estudante, podemos dizer que os fatores interpessoais afetam moderadamente 
por 75,0% e interpessoais fatores que mais afeta estão comprometidos com a 
especialidade, 56,5%, as relações com pares de 44,4% e 44,4% de hábitos de 
estudo em homens e 36,8% mulheres.  
Em segundo lugar fatores institucionais indicam que afeta fortemente os 
homens e 66,7% mulheres 83,6%, o desempenho do professor afeta fortemente 
homens 77,8% e 76,7% em mulheres, e questões que afetam o 
empreendedorismo moderadamente em 77,8% dos homens e 73,2% mulheres. 
Finalmente, com referência a fatores sócio-econômicos que afetam 32,2%, dos 
quais 3,7% é forte, esses fatores socioeconômicos influenciam atrito fracamente 
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alunos e entre eles estão baixos recursos financeiros e de subemprego e 
desemprego.  
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